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I General Oxholnis og Etatsraad Bentzons Fraværelse paa
Ste Thomas fra 3 til 25 April, bestyrede Oberstlieutenant Stabeli
og jeg Regjerings-Forretningerne, ligesom jeg allene admini¬
strerede de Kongelige Laan.
Den 31te Julii 1815 blev jeg allernaadigst udnævnt til Ridder
af Dannebroge. —
Uden at være ubeskeden tør jeg nok paastaae, at jeg, ved
den Tillid jeg erhvervede mig hos den veltænkende General
Harcourt og ved at forhindre Virkningen af General Ramsays
modsatte Fremgangsmaade, har reddet mange Tønder Guld vest¬
indisk Courant for min allernaadigste ubeskrivelig elskede Konge!
G. Smidt.
Nogle Oplysninger om Oslobispen Mag. Jens Nilssöns
Datter Margrethe og hendes Efterslægt.
Ved E. A. Thomle.
I (norsk) Hist. Tidsskrift, 2 R. VI. S. 316 har Rector A. E. Erichsen med¬
delt nogle Oplysninger om Oslobispen Mag. Jens Nilssøns nærmeste Slegt,
deriblandt ogsaa nogle Data om Datteren Margrethe (Marte) Nilsdatter og
hendes Søn Raadmand i Bergen Laurits Olufssøn Sand. Soin et Supplement
hertil meddeles nedenfor et Skjøde paa Sand, udstedt af nævnte Raadmand
II Decbr. 1694, thinglæst 25 Juni 1695, der indeholder adskillige yderligere
Oplysninger om Margrethe Nilsdatters Børn og Efterlægt. Skjødet findes ind¬
ført i Heggen og Frølands Sorenskriveries Skjøde- og Pantebog 1689—1701
(Retsprotokol Nr. 3529), fol. 104 b og lyder som følger:
Lauritz Sand, Raadmand udj Bergen, Kiendis og hermed
Vitterlig giør, at saaCom min Salig Fader Olluf Lauritzen For¬
dum Fouget ofver Nunne Closters Goeds og min Salig Moder
Marta Jensdaatter, fordum Magr Jens Nielszøn Superintendent i
Opsloe Daatter, Effter den Skadelige Jldebrand som scheede i
Opsloe Anno 1624, fløtte til deris Odels og Eyendeels Gaard
Sand, Liggendis i Aggershuus Leen, femb Miile fra Christiania,
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oc samme Gaard beboed deris Livis tid; Effter deris Død er
min Søster Anne Olsdatter Kommen i Ægteschab med hendis
første Mand Christopher Sand, oc auflede med ham Een Søn
Hans Christophersen, oc trende Døttre, Martha, Magdalena og
Gurj, Martha og Magdalena ere her i Bergen og Martha effterlod
sig Børn, Mens Gurj er der Øster boendis. Effter deris Salig
Faders død, fandtis ingen Middel, uden det som mine Salige
Forældre da mest tilkom, Siden effter SI. Christophers Død,
Kom min Salig Søster igien i Ægteschab (medens min Salig
Fader Lefvede) med Jens Paaschesøn, oc auflede med ham trej
Døttre, den eene "ved Nafn Zille Jensdaatter, som er hos mig,
den anden Anne døde der, og den tredie Trine som er Gifft
der øster, Mens Faderen, Jens PaascheBøn nu her hos mig, da
Bom efter min Salig Moders, sampt siden effter min Salig Faders
død, til Gielden at betale, ey kunde tilstreche, thi de andre
Gaarde vare Pandtsatte, effter trej Registeringer, som paa Sand
findis, og Jeg da som højeste Creditor, blef de meste parter
udj Sand i Betalling udlagt, som Jeg siden til min Søster Anne
og hendis Børn Ved it gave Brev igien forærit, oc over Toe
hundrede Rixdlr af min Fordring effterlod. Da som Befindis
og af een min Svoger i Roland mig tilsendte Specification for¬
nemmis stoer Brøstfeldighed, og angifver Sand til Draguner
Gaard er udlagt, til hvilchet at svare de her værende Arfvinger
og deris Børn i nogle Aar ingen indkomst haft, saa Gaarden
paa den maade i Lengden til intet schulle forkommis, Saa
haver Jeg paa de herværende Arvinger og deris Børns wegne
effter min pligt wed min Fætter og Fuldmæchtiger Si' Anders
OlSen, Borger og Guldsmed i Christiania, erlanget Kongl. Mays
Fouget Christen KnudBens Skrifftlig Befaling af 16 Iulii A° 1693
til Bøjgde Lendsmanden Holm RiBer, Bom ved tvende Laug-
rettis Mand, (foruden mine mange schrivelBer tilforn) tilbuden
mine Svogre der boende, som haver min Søsterdatter, Nemlig
Brynild Torbjørnsen Høland, Clemet Skatalen, Gunder Koperud
og hans Børn, Knud som er min Søster Søn og tilspurdte dem,
om de som Odelsbaarne wille give, som er buden for Gaarden
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Sand = 150 Rdr hvor til de Svarede, de iche vare god derfor,
at udgiffve saa mange penge, Mens tilladt at Selgis til hvem
Jeg vilde. Jmidlertid haver Brynild Torbjørnsen som haver min
Søsterdatter, og boer nu paa Sand, oc haver sin Anpart i
samme Gaard, Caa og er en Arving dertil, at hand joe for en
fremmed burde den indløGe og nyde for de = 120 Rdr som
hand haver bødet, effterdj Jeg imod mine mange forrige Skrif-
velBer, ey meere haver kundet bekommet, derfore ieg Lauritz
Sand med min Hustruis Villie og Samptøche paa alle mine SI.
Søsters Børns wegne, Selger, Skiøder og Aldeelis afhender fra
mig, min Hustru, mine Søsters Børns Mænd og Arfvinger den
Gaard Sand, som før er meldt, Liggendis i Trøgstad Sogn J
Baadstad Annex Skylder halfanden schippd. effter den Land-
schyld som af Arilds tid der afgaaen til Erlig og Velagte Mand
Brønild Torbiørn Bøn hans Hustrue Trine Jensdaatter, med begge
deris Børn og Arfvinger, med Skov, March, Agger, Eng, Fische-
og Fægang, Waat oc tørt, fra Field til Fiere, med baade Nafn
og Herlighed, det nevnis kand, som der nu tilligger, oc af Arilds
tid tilligget haver, indtet i nogen maader undtagen, Og kiendis
Jeg mig paa min Hustrues wegne og min Søsters Børns Vegne,
og deris Arfvinger efter denne Dag ey at have nogen Lod, Deel
eller Rettighed i bemelte Gaard Sand i nogen maader, Mens
derimod hiembler og tilstaar bemte Brønild TorbiørnOøn hans
Hustrue og Arfvinger, for føde og U-fødes paatale i nogen maade,
dog med saa Skiell, hand pengerne, Jt Hundrede oc Tiuve
Rixdlr. strax til de her og der værende Arvinger til Seigr Anders
OlCen Borger og Guldsmed i Christiania betaler, Og naar de
ere betalt, saa tachis hannem for samme Gaards Betalling for-
bemte 120 Rdlr, som de her og der wærende Arvinger ved it
Brev strax herefter ydermeere schal qvitere for. Mens de der
wærende, Naar dem Ved Dannemænd imellem reignis, hvis de
af ovenbte 120 Rdr tilkommer, skal dette Kiøbebrev tillige med
mig underschrifvis og forzeiglis, førend de der af annammer
deris Anpart. Til witterlighed har ieg Venligen Anmodet min
med Collega WelwiiBe Hr Raadmand Seigr Christen BertelBøn
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og Seigr Johannes JesperBøn Rødberg Borger her sammesteds
med mig at underschrifve og forzeigle — Actum Bergen d. 11
Decembr Anno 1694.
Lauridtz Sand (L. S.) Christen BertelBen (L. S.)
Johannes Jespersen Rødberg (L. S.)
Offentlig Publicerit paa Gremmeltved i Trøgstad Sogen der




(4 R. IV. S. 217, Spørgsmaal 1).
Til Supplering af Svar IV i forrige Bind ser jeg mig i Stand til herved
at meddele Indholdet af det Brev (af 21 Jan. 1761), hvorpaa General Tauent-
ziens Brev af 25 Marts 1761 var Svaret:
Hoch- und Wohl-gebohrner Herr, Höchstgeehrtester Herr General-
Lieutenant,
Der unsterbliche Ruhm, den Ew. Excellence in diesem gegenwärtigen
Krieg, unter dem glorreichsten Scepter und Commando Sr. Königl. Preussischen
Maj., besonders bey der vortrefflichsten Vertheidigung der Stadt Breslau letz-
lich sich erworben, und die Gleichheit des Nahmens, so ich die Ehre mit Ew.
Excellence zu fuhren, veranlasst mich denenselben mit diesen Zeilen ganz
gehorsamst aufzuwarten, und dieselben um die hohe Grace zu bitten, mich
gnädigst zu benachrichtigen zu geruhen, ob ich, nach folgenden Uniständen,
mich so glöcklich schätzen, und unter die Zahl Ew. Excellences höchst und
hohen Anverwandten mich rechnen könne. Aus den Briefschaften meines
seeligen Vaters, der Casper Lorentz gehiessen, und anno 1731, hinfolglich in
meiner Jugend, mir weggestorben, kan ich soviel ersehen
1) dass er vor dem Jahre 1696 anhero gekommen, und das folgende Jahr
darauf unter des General Major Tramps Regiment Fändrich in Ungarn ge-
wesen sey;
2) dass er aus Hinterpommern geburtig, und einen Antheil an dem Gute
Perlin gehabt habe.
3) dass er anno 1697 3 Bröder und 1 Schwester gehabt, wovon
a) der Johann Georg etwas vorher gestorben und dessen Wittwe in
besagtem Guth Perlin Besitzherrin gewesen, es aber sehr ruinirt gehabt haben
soli, wesshalb auch der damahlige Oberhauptmann fiber Lauenburg und Butow
Herr von Jatzkow sich meines seeligen Vaters und seiner alten Mutter, die
noch anno 1712 gelebt, angenommen, und durch einen Process bey dem Tri¬
bunal die Theilung dieses Gutes bewurket.
b) Jochum Christian anno 1708 eine Rexin zur Frau gehabt und auf
dem Guthe Bucbowin gewohnet;
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c) Lucas 1701 bei den Gensd'armes in Magdeburg Regiments Quartier
Weister gewesen, und den 7. Sept. 1706 als Hauptmann, unter des Markgrafen
Philipps Regiment zu Fuss, vor Turin erscbossen worden, wie solches ein
Yetter Johann Georg von Tauentzien Herr auf Mersihn meinem seel. Vater
anno 1709 berichtet; und
d) seine Schwester Sophia einen H. v. Tempslin zum Gemahl gehabt,
anno 1701 aber gestorben ist.
Dies sind alle die Nachrichten, so mir obgedachte wenige Briefschaften
ertheilet, von meiner Mutter aber, die bereits in der Kindheit lebet, und tief
in Norwegen wohnt, kan ich dero keine mehr erhalten.
Ew. Excellence erachte von selbsten hocherlaucht, dass ich mir es fur
«ine wahre Ehre schätzen niiisse, aus einem solchen noblen Geschlecht, das
so viele wackere Männer aufweisen kann, entsprossen zu sein, und dass ich
dahero sehr wunsche, selbiges näher kennen zu lernen.
Ich nehme mir also die Freyheit Ew. Excellence unterthänigst zu er-
suchen, dieselben geruhen dereinsten bey mehreren miissigen Stunden als-
jetzo mir die Gnade zu erzeigen, und von der Tauentzienschen Famille einige
nähere Umstände, auch in wieferne ich das Glilck haben möchte mit denen-
selben verwandt zu sein, höchstgeneigt zu unterrichten.
Ich habe bereits in meinem 36. Jahre das Gluck gehabt eine Compagnie
in dem 1. Bergenhäusischen National Regiment zu erhalten, mit welcher ich
jetzo hier in Garnison liege, welchen (sic) in Friedenszeiten hier fur etwas
rares und schweres gehalten wird.
Ich habe ubrigens die Ehre mich in Ew. Excellence hohen Gnade u.
Wohlwullen zu empfehlen, und mit der grössten Veneration allstets zu be-
harren
Ew. Excellence
Copenhage gantz unterthänig gehorsamster Diener
d. 21 Januarii 1761. (sign.) Hans Jørgen v. Tauentzien.
Denne Afskrift er tagen Ira det Tauentzientske Familiearkiv, og mig
velvillig meddelt af Herr Oberleutnant Ernst v. Zichlinski.
Det bemærkes, at den her nævnte Maria Coll egentlig hed Maria Slaicher
og var en Steddatter af Provst Cold. Den Joachim v. Tauentzien, som 1044
var Vagtmesterløitnant i Gluckstad og tog Afsked 1649 som Løitnant réformé,
var nok ikke Caspar Lorentz' Farfader, men muligens hans Faders Farbror.
Godt muligt, at Joachim derimod har været i Slægt med Dragonkaptein
Jørgen Reinhard Tantzen, der træffes i de danske Militæretater fra 1705 —1721.
Ifølge Familiens Meddelelser er de to første Led 1. Lucas v. T. g. Anna
v. Buchau auf Buchau (Buchowen). 2. Lucas v. T. (II), f. is/i 1641, "f" 16/e
1697, g. m. Eva Erdmuthe v. Felstau, f. "/>» 1646, f 12/8 1686, D. af Johann
v. F. auf Felstau og Anna v. Goddentau aus Lobnau. Er denne Frues Døds¬
dag rigtig, saa maa den i H. J. v. T.s Brev omtalte Farmor, der endnu levede
1719, være Faderens Stedmor.
Lucas II var altsaa Fader til Johann Georg, Jochum Christian, Lucas,
Sophia og Caspar Lorentz v. Tauentzien.
Chr. Delgobe, Christiania.
